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年都少于 ’/ 年 !见《福建统计年鉴》’’ 年第 #(.、#,.
页 "。 而 同 期 全 国 实 际 利 用 外 资 总 额 则 增 长 了
















部开发，中央政府已明确表示今年将有 “% 个 (,2 ”
用于西部地区，即今年发行千亿长期国债中的 (,2
用于西部基础设施建设；中央财政预算编制中计划
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’&%$ 元 !其中闽东南地区约为 ).*% 元 " !据《福建统
计年鉴》)) 年第 $%#、$%% 页计算 "，远高于中部各省
区人均 /.&& 元、西部各省区 /&&. 元水平 !据 《中国

































































































































虑扩大项目实施范围，对 +(,!资产证券化 " 等新型
融资方式则要抓紧试点工作。
!五 " 进一步改善对外招商的软硬环境，再造我
省引资新优势。西部开发及国家涉外税收优惠政策
调整使我省低税政策优势淡化乃至丧失。但税负高
低只是外资投资环境的因素之一而非全部。一个地
区市场发育水平、政府部门办事效率和服务水准以
及法律规章是否完备、基础设施状况等等均是决定
外商投资盈利状况的重要因素。对于我省而言，当
前应进一步深化市场化改革和政府机构改革，增强
政府工作公开性和透明度以提高效率，简化办事程
序，加快法制建设和基础设施建设。唯此才是再造
我省引资新优势的根本途径。同时根据我省产业结
构调整和地区比较优势的重新定位，在继续坚持“侨
台外都欢迎”引资策略的同时应将创造条件吸引具
有大资本、高技术的跨国公司和海外财团作为引资
工作的战略重点。
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